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Why the Students in Medellin do not Show the 
Sexual Education Received at School – Adolescents, 
Parents and Teachers Speak Out
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Resumen
El presente artículo es producto de la investigación sobre “Influencia del Proyecto de 
Educación Sexual Escolar en las creencias, actitudes y comportamientos sexuales de 
en las creencias, actitudes y comportamientos sexuales de los estudiantes adolescentes 
sistemática de los Proyectos de Educación Sexual, observación no participativa, 
entrevistas en profundidad y grupos focales como técnicas de recolección de datos.
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las inconsistencias en el diseño de los proyectos, las deficiencias de formación académica 
y científica de algunos profesores en materia de educación sexual, la metodología poco 
encuentran en la Internet.
Palabras clave: Educación sexual escolar; Creencias sexuales; Actitudes sexuales; 
Comportamientos sexuales; adolescentes.
Abstract
$is article is the result of a research about “ e influence of the Project of Sexual 
Education received at school on beliefs, attitudes and sexual behavior of the adolescents in the 
metropolitan area of Medellín
was to clear up the influence of this Project on beliefs, attitudes and sexual behavior 
systematic revision of Projects of Sexual Education, non participative observation, 
$e analysis and the debate around the gathered information made possible to 
corroborate the inconsistencies of the design of the projects, the shortcomings of the 
academic and scientific formation of teachers on matters related to sexual education, 
teaching process; all these develop in the students resistance to remember, to learn and 
to appropriate what they are taught. $ey give more easily credit to the information 
they get from their friends and comrades through e-mails or in the internet.
Key words: Sexual education in school; sexual belief; sexual attitudes; sexual 
compartment; teenagers.
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MEMORIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN
Antecedentes
Pontificia Bolivariana de Medellín en 2007, sobre “Factores de Favorabilidad y 
Resistencia para la Práctica de los Métodos Naturales de Reconocimiento de la 
Dentro de esa primera investigación se entrevistaron parejas inscritas en cursos 
de preparación para el matrimonio, coordinadores de cursos de preparación para 
anticonceptivos, usuarias e instructoras de Métodos Naturales de Regulación de 
la Fecundidad, además de coordinadores y docentes de Proyectos de Educación 
Sexual de 27 colegios de Medellín. 
naturales de reconocimiento de la fertilidad a sus estudiantes. La información 
vacíos, inconsistencias y pérdida de información en los estudiantes. 
Ese fue el punto de partida para el nuevo estudio al cual se refiere este artículo. 
En esta nueva oportunidad se decidió indagar sobre la influencia del Proyecto de 
Educación Sexual en las creencias, actitudes y comportamientos sexuales de los 
estudio anterior.
Delimitación del problema
Para delimitar el problema objeto de este estudio se formuló una pregunta 
en Colegios del Área Metropolitana de Medellín?
Como guía para encontrar la respuesta a esta pregunta, se formularon cuatro 
sub- preguntas:
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de estos colegios?
significativos de los destinatarios de estos Proyectos?
actitudes y comportamientos sexuales de sus estudiantes?
creencias, actitudes y comportamientos sexuales de sus destinatarios?
Objetivos de la investigación
Con base en las preguntas anteriores, se formularon los objetivos así:
General 
y resistencia para la práctica de los Métodos Naturales de Reconocimiento de la 
sus estudiantes de 8º a 10º grado.
Específicos
colegios del Área Metropolitana de Medellín.
el Proyecto de Educación Sexual de los colegios elegidos, en las creencias, 
actitudes y comportamientos sexuales de los estudiantes de la muestra.
la muestra, presentes en las creencias, actitudes y comportamientos sexuales 
de sus estudiantes.
Metodología empleada
con empleo de observación no participativa, con entrevistas en profundidad y con 
grupos focales como técnicas para la recolección de datos.
La sustentación a este respecto se basó en los argumentos y las propuestas 
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de las personas, comportamientos, experiencias vividas, emociones y sentimientos, 
o sobre funcionamiento institucional y fenómenos culturales, la mejor opción es 
y privados, especificando cuáles en cada caso eran sólo masculinos, sólo femeninos 
y mixtos. A continuación se seleccionó por sorteo un colegio de cada una de estas 
mixto, y tres privados: uno masculino, otro femenino y otro mixto. La causa de 
la reducción en la muestra fue la resistencia de varias instituciones educativas para 
participar en el estudio.
mapa categorial elaborado previamente, conformado por tres grandes categorías: 
Antecedentes, con las sub-categorías: estudios previos sobre el tema y legislación 
colombiana sobre educación sexual. Sexualidad adolescente con las sub-categorías: 
proyectos 
institucionales de educación sexual. La información obtenida de las diferentes 
fuentes bibliográficas se consignó en fichas. 
El primer paso en el trabajo de campo consistió en solicitar el Proyecto de 
Educación Sexual - PES de cada institución, para revisar su contenido. Con base 
A continuación se seleccionaron estudiantes de 8º, 9º y 10º grado, por 
previamente respecto a la edad en la cual ocurren en la actualidad los cambios 
más significativos de creencias, actitudes y comportamientos sexuales entre los 
adolescentes de nuestro medio.
participante de las actividades planeadas por cada colegio para el Proyecto de 
observaron, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de cada Coordinador. Las 
observaciones se consignaron en diarios de campo diseñados para el efecto, se 
grabaron en medio magnético y se transcribieron textualmente.
coordinadores del PES de cada uno de estos colegios, y se llevaron a cabo tres 
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tipos de grupos focales: Uno con los estudiantes seleccionados en cada colegio, 
en las actividades observadas.
En cada caso se solicitó a los entrevistados la firma de un consentimiento 
luego se transcribió textualmente.
Después de hacer la clasificación y primera revisión de las transcripciones 
casos de nuevas entrevistas para ampliar la información inicial obtenida hasta saturar 
las categorías. Estas nuevas entrevistas también se grabaron en medio magnético 
información obtenida.
La revisión inicial de las transcripciones y de los diarios de campo permitió 
toda la información obtenida para luego dar paso al análisis y a la discusión. Este 
trabajo se ha hecho con cada colegio individualmente, y luego de la validación 
de la información con cada comunidad educativa, se procedió a elaborar un 
consolidado. 
INFORMACIÓN OBTENIDA
En relación con las características de los proyectos de educación 
sexual –PES
de los siguientes elementos: 
población objeto.
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Información obtenida de los PES de Colegios Públicos
Los responsables de los Proyectos de Educación Sexual de los colegios del 
una justificación, un texto de aproximadamente una página al cual nombraban 
como marco teórico, conceptual o político, unos objetivos, la enumeración de 
algunas técnicas didácticas agrupadas bajo el título de Metodología, dos o tres 
líneas sobre evaluación y un cronograma de actividades. 
elaborados dos o tres años antes del estudio al cual se refiere el presente artículo 
desarrollar conceptualmente a renglón seguido.
alarmante incremento de enfermedades de transmisión sexual, especialmente el 
adolescentes al libre desarrollo de su personalidad, a la educación y a la información, 
resaltando además sus derechos sexuales y reproductivos. 
estaban formulados y redactados en esa misma dirección. Sólo tenían en cuenta 
del Estado. Dos ejemplos, de cómo expresaban esto, se transcriben textualmente 
a continuación: 
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“Promover en la comunidad educativa la información y aplicación de normas 
“Desarrollar estrategias de comunicación e información sobre el respeto por la 
dignidad humana, sexualidad, planificación familiar, enfermedades de transmisión 
del Estado, para las cuales se entiende la sexualidad exclusivamente como un asunto 
de carácter epidemiológico. 
transmisión sexual.
La política del Estado Colombiano a este respecto aparece consignada en el 
Decreto 3039 de 2007, dentro del cual la salud sexual y reproductiva aparece como 
meta “lograr reducir y mantener por debajo de 2,4 hijos por mujer, la fecundidad 
Mediante dicho Decreto se estipula la obligatoriedad de prestar servicios de 
atención, educación e investigación, labores para las cuales se ordena destinar los 
de este servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos 
en la ley: algunos de ellos son: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más 
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a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
los hombres y mujeres adultos, adolescentes y jóvenes gocen de una vida sexual 
saludable y satisfactoria, libre de toda discriminación, coerción y violencia y para 
propusieron el taller reflexivo como técnica educativa para desarrollar la propuesta 
temática, y en ello incluyeron presentación y análisis de videos. No obstante, 
de soporte o justificación al respecto.
En cuanto a la evaluación, todos expresaron la intención de constatar el logro 
de objetivos y evaluación de impacto, y como técnicas mencionaron evaluación oral 
pero en ninguno de los casos mencionaron criterios de evaluación ni indicadores 
de logro. Tampoco especificaron los ítems o preguntas en torno a las cuales 
de evaluación se viene aplicando de tiempo atrás. No obstante no fue posible 
Una de las posibles causas de la poca e inconsistente información encontrada 
en los PES de estos colegios oficiales, puede ser el cambio frecuente de la persona 
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en un poco más de un semestre, con un vacío en el cargo de más de tres semanas 
entre un nombramiento y otro.
Unido a lo anterior se encontró un abandono sistemático e intempestivo 
la observación de campo de las actividades relacionadas con el PES, y como 
todo eso en los profesores, padres de familia y estudiantes.
fueron invitados en esa oportunidad, declinaron la invitación o simplemente no 
respondieron nunca a la convocatoria.
Volviendo al tema del cambio intempestivo de fechas y horarios para las 
mencionados colegios, al menos en uno de los casos fue posible tener acceso al material 
de transmisión sexual y anticoncepción, especialmente en el uso del condón. De 
consistió en un documento de una o dos páginas sobre el tema abordado.
Por otro lado, se identificó la ausencia total de todo tipo de criterio, estrategia 
se trabajó en cada oportunidad.
Información obtenida de los PES de los Colegios Privados
estos colegios se identificó una realidad diferente a la anteriormente descrita: una 
de profesionales entre psicólogos y docentes de varias áreas del saber. 
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En ese mismo orden de ideas, en la revisión de los PES apareció la expresión 
con los coordinadores y los grupos focales con los profesores. 
rápida de una síntesis del documento en cuestión. Por lo anterior, en este caso se 
Matrimonio y la Familia durante el tiempo de la investigación, y la información 
de Favorabilidad y Resistencia para la Práctica de los Métodos Naturales de 
justificación fundamentada desde el proceso de desarrollo de los jóvenes, su realidad 
personal, familiar, social y trascendente.
El Marco Teórico desarrolla el concepto de persona como ser integral, la 
sexualidad como dimensión de la persona, la perspectiva de un proyecto de vida 
y la formación en valores para asumirlo.
el desarrollo temático no abarcaba conceptos insinuados en los objetivos o en el 
nombre mismo asignado a la actividad en cuestión.
Se percibió ausencia de criterios, de estrategias y de metodología de evaluación 
y de indicadores de logro. Sólo se encontró evaluación de cobertura, nivel de 
satisfacción emocional e interés en temas. No se encontraron evidencias de 
del PES a partir de las mismas.
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En relación con las actividades observadas
optó por usar en la redacción sólo el género masculino para hacer referencia a los 
adolescentes y a sus profesores, como estrategia para proteger en cuanto sea posible 
el compromiso ético establecido con ellos.
en los colegios privados, a causa de los adelantos en las fechas programadas y de las 
cancelaciones de las actividades, efectuadas sin previo aviso por los coordinadores 
de los PES de los colegios oficiales. 
todo el currículo de la educación básica, tanto primaria como secundaria, se 
durante el tiempo destinado en la programación para la observación de campo.
Se identificaron varios tipos de actividades sobre las cuales se describe 
fenómenos observados durante las actividades, y las narrativas de los participantes 
en las entrevistas y en los grupos focales:
Jornadas semestrales 
en ambos momentos de cada semestre. En todos los casos se le asignó un nombre 
casos de actividades académicas tales como conferencias, cine foros, o como en 
uno de los colegios, una obra de teatro con su correspondiente foro. 
En todos los casos la población objetivo fueron los padres de familia y los 
estudiantes, convocados en grupos separados. Sólo en una de las instituciones se 
tuvieron en cuenta también otros miembros de la familia tales como los abuelos y 
demás parientes cercanos. En ese caso se incluyó en la programación una jornada 
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recreativa para todos, además de la actividad académica específicamente dirigida 
a padres y a estudiantes.
entusiasmo e interés en todos los participantes y se percibió un ambiente de alegría 
y de disfrute. 
en el Proyecto.
la anorexia y la bulimia, y la depresión infantil y juvenil. Esos fueron los asuntos 
mediante conferencia, se abordaron también con los estudiantes bajo la modalidad 
de taller reflexivo, teniendo en cuenta los énfasis en las diferentes perspectivas para 
cada población. 
La asistencia de los padres de familia fue muy nutrida en la mayoría de los 
con insistencia mayor información y documentación sobre los temas abordados. 
Campañas de sensibilización
Durante las jornadas semestrales de educación sexual, en uno de los colegios 
plasmados en grandes carteles con ilustraciones llamativas, distribuidos por todo 
el plantel.
Tanto el diseño de los contenidos y las ilustraciones, como la elaboración de los 
carteles, fueron llevados a cabo por los estudiantes con la asesoría y acompañamiento 
de los docentes y psicólogos responsables del PES. 
En todos los casos se tuvieron en cuenta focos de interés de los estudiantes en 
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los adolescentes en sus conversaciones.
Actividades de aula
periódicamente actividades de aula relacionadas con la educación sexual. Se 
con sus estudiantes, en algunos casos varias veces a la semana y en otros con menor 
frecuencia. 
En todos los casos se abordaron temas de formación integral, tales como la 
ética y los valores humanos y la forma de vivirlos en la vida cotidiana, el proyecto de 
específica. 
sobre asuntos como la anorexia y la bulimia, la depresión, sus manifestaciones y 
sus posibles causas, los problemas asociados con la vida sexual a los cuales se ven 
abocados los jóvenes de hoy y cómo afrontarlos, y las enfermedades de trasmisión 
 Los profesores emplearon variadas técnicas tales como talleres reflexivos, 
video-foros, conferencias, conversatorios y laboratorios, unos más estructurados 
grupo.
la intervención de los estudiantes, se generó una interacción constante entre el 
precisión de conceptos.
PES, o en otros por el Coordinador, para lo cual se les entregó una guía escrita 
una sesión plenaria.
concentraron en responder rápidamente las preguntas del taller y luego se dedicaron 
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sea bajo presión de los compañeros o por iniciativa propia, se limitaba a expresar 
Sólo en muy pocos casos los docentes hicieron precisiones, correcciones, 
recopilaciones, devoluciones o ampliaciones a la información aportada por los 
los demás.
conferencia de un experto, la mayoría de las preguntas de los estudiantes se 
de cinismo. 
tenidos en cuenta dentro de las conferencias. 
la generación de alternativas para aprender a vivir una experiencia de sexualidad 
sana y madura además de placentera, más desde una perspectiva de la conciencia 
expusieron.
ayuda audiovisual una serie de imágenes para referirse al tema de las enfermedades 
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de transmisión sexual, ante las cuales los estudiantes reaccionaron con estupor, 
repugnancia e incredulidad. 
para la reflexión y la generación de alternativas para la vivencia creativa, responsable 
aula de clase.
En esa oportunidad, algunos de ellos intervinieron para disentir de las 
Pese a todo lo expuesto a este respecto, en todos los casos se percibió en los 
En cuanto a las observaciones de las actividades en las aulas, en ninguna se 
plenaria, y retroalimentación de los aportes y reflexiones de los estudiantes durante 
ese proceso.
identificaran y describieran situaciones problemáticas relacionadas con la vida sexual 
propusieran algunas alternativas para afrontarlos y superarlos apropiadamente.
El ejercicio despertó un gran interés entre los estudiantes; la participación 
fue nutrida y constante, siempre dentro del contexto del tema. El profesor logró 
mantenerlos involucrados constantemente desde una plena conciencia del proceso, 
Se escuchó a los estudiantes narrando situaciones dramáticas, experiencias tan 
confusión y angustia al respecto.
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En algunos de esos momentos el profesor dejó pasar planteamientos o 
sí los temas del PES y su pertinencia en relación con la vida cotidiana. 
En otro orden de ideas, se encontró en uno de los colegios una referencia 
permanente de todas las actividades de formación al tema del proyecto de vida, 
escrito en el PES, se trata del eje transversal del mismo y desde allí se explica la 
insistencia con los estudiantes a ese respecto.
de conclusiones finales por parte de los profesores ni de los estudiantes, como 
pudieron haber surgido a partir de esas reflexiones, o posibles cambios operados 
responsables del PES, pero no se hace nada más con esa información.
Seguimiento a los estudiantes
los investigadores tuvieron acceso directo a ese seguimiento, es necesario dejar 
estudiante, el cual llevan y consultan con mucha constancia y responsabilidad, y 
el tema de la sexualidad.
En relación con las entrevistas y los grupos focales
Antes de hacer referencia a la información obtenida mediante entrevistas y 
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la herramienta del grupo focal. En ambos casos se separaron los coordinadores de 
si existía alguna diferencia entre la percepción y las opiniones de unos y otros.
Las entrevistas se hicieron bajo la modalidad semi-estructurada, de tal forma 
las mismas preguntas iniciales, derivadas de la formulación del problema. 
las percepciones y creencias de los entrevistados, y de sus descripciones de los 
se acostumbra usar en las encuestas.
de profundo significado para el entrevistado.
de todas las entrevistas: 
identificar ustedes en esas creencias, actitudes y comportamientos sexuales de 
estos jóvenes?
comportamientos sexuales de los estudiantes?
Información obtenida en las entrevistas con los Coordinadores de los PES
Aclarado lo anterior, se puede exponer lo siguiente en relación con las 
entrevistas a los Coordinadores:
tienen la responsabilidad de la coordinación de los PES de todos los colegios, 
sexualidad es algo cotidiano, personal, íntimo, en lo cual nadie debe intervenir, 
constantemente. 
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este tipo de temas, o de interrogarlos sobre sus conocimientos, opiniones y sobre 
en niñas como en varones, consiste en responder en tono hostil y con negativa 
muy pocas veces hacen preguntas a los adultos. 
estudiantes, tanto hombres como mujeres, tienen una conducta sexual bastante 
de las niñas es reconocido por fuera del colegio como producto de la formación 
Una coordinadora de colegio femenino, por ejemplo, describe comportamientos 
tales como esperarse mutuamente a la salida o a la entrada de las clases, brindarse 
y expresarse su afecto abiertamente sin mayores restricciones pero al mismo tiempo 
naturales y respetuosos, propios de una sexualidad adolescente sana.
Por su parte, una coordinadora de colegio mixto ratifica la apreciación anterior 
y cuenta historias similares a las anteriores, entrando un poco más en detalle cuando 
una intervención un poco más firme para responder positivamente.
En relación con este aspecto, por ejemplo, una de las coordinadoras de colegio 
en noveno se me arrimaron unos estudiantes a saludarme y me tocaron la nalga, 
volvieron a hacer. Ellos intentan traspasar los límites pero uno los controla y ellos 
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Otro aspecto sobre el cual coinciden todos los coordinadores, especialmente 
reciben mucha información específica sobre relaciones sexuales, técnicas de 
los adolescentes, todos los entrevistados, hombres y mujeres, coincidieron en afirmar 
comentan en los pasillos o en momentos informales en las aulas de clase, son mas 
de protagonismo entre sus mismos congéneres, sobre todo en el caso de los varones, 
Dentro de este aspecto incluyeron también las relaciones entre géneros, el auto-
cuidado en diferentes dimensiones, y la práctica de valores como la solidaridad, 
materia de comentarios frecuentes entre ellos y mucho menos con referencia al 
tema de la sexualidad.
la vida de sus estudiantes, es la disciplina y la responsabilidad con la cual asumen la 
toma de decisiones claves a la hora de actuar o no en situaciones críticas, empleando 
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Información obtenida en los grupos focales con profesores
observadas para esta investigación. 
Al revisar la transcripción de estas narraciones, se encontró coincidencia con 
participante de las actividades de aula, como fue la de ausencia de respuestas claras, 
de recapitulaciones, aclaraciones y precisiones en momentos claves del desarrollo 
de éstas, parece estar relacionada con un comentario hecho por la mayoría de los 
información sobre sexualidad en la pre-adolescencia, y sus intereses van cambiando 
muy preocupados por el tamaño de su pene, cuántas veces se pueden masturbar, o si 
a salir granos en la cara. En cambio los más grandes preguntan cómo hacen para saber 
los muchachos las miren o les hagan caso. Lo demás se lo preguntan casi siempre 
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creencias, actitudes y comportamientos sexuales de los estudiantes, pero destacan 
comunicación y los padres, en ese orden.
Información obtenida de los padres de familia
observadas para esta investigación.
Un clamor casi unánime, salvo contadas excepciones de algunas mamás de niñas, 
papás nombraron tres puntos sobre los cuales intentan hablar con sus hijos cuando 
o simple intento de comunicación.
positivo en ellos, la mayoría tienen una visión mucho más pesimista de sus creencias, 
actitudes y comportamientos.
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hoy son invasivas y abusivas con los chicos y sus familias, y hay papás y mamás 
de los jóvenes hoy están marcadas por mucha violencia y por las adicciones, y lo 
ilustraron con varios ejemplos.
muchachitos y muchachitas entre los 14 y los 18 años, máximo, todos tomando 
Brandy, las muchachitas sentadas en las rodillas de los muchachos, y uno ve como 
muchas veces las estrujan, o les dan una cachetada y ellas se mueren de la risa 
creencias, actitudes y comportamientos sexuales de sus hijos, se apartó mucho de 
lo expresado por los coordinadores y los docentes de cada colegio.
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a sus hijos se preocupa mucho por orientarlos en la educación de sus hijos, pero 
Información obtenida en los grupos focales con estudiantes: la prueba de fuego
de los padres y alumnos de los docentes entrevistados.
En términos generales, al intentar indagar durante las conversaciones con 
textualmente de los registros digitales de dichas actividades y de los materiales de 
muy explicitas, y el taller sobre problemas comunes en los adolescentes, relacionados 
con la vida sexual, dentro del cual los estudiantes compartieron experiencias propias 
personal como el aseo, y del aseo no le están hablando a uno todo el tiempo en 
En el contexto de estas narraciones, varios de ellos expresaron de diferentes 
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En términos generales, los varones no asociaron la sexualidad con valores, 
focales se refirieron exclusivamente a las relaciones sexuales, posibilidades y riesgos, 
en el colegio si se abordan esos temas.
hablando todo el tiempo de sexo.
rápido el taller y así se puede aprovechar el resto del tiempo para hacer cosas más 
En cuanto a las conversaciones con los adolescentes de colegio mixto, la 
juntos hombres y mujeres en el mismo grupo focal por solicitud de ellos y de 
sus profesores, no tuvieron inconveniente en expresar percepciones mutuas de 
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no mixtos respecto a la percepción de sexualidad como relaciones sexuales, 
colegios.
A manera de síntesis sobre la información obtenida de las narraciones
Al hacer una lectura conjunta de todas las narraciones, sin tener en cuenta 
las diferencias entre colegios masculino, femenino o mixto, en especial las de los 
influye en las creencias, actitudes y comportamientos sexuales de los adolescentes, 
se encontraron las siguientes coincidencias:
averiguar constantemente sobre asuntos sexuales y sus padres lo perciben así
del interés generado durante la actividad
y los padres lo han notado
si fueran producto de su propia iniciativa
electrónico y exploran Internet buscando respuestas. Los coordinadores, 
docentes y padres de familia tienen la misma percepción
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relaciones entre pares, ya sea o no de pareja. Algunos docentes también lo 
perciben así, sobre todos los de colegio femenino
La educación sexual escolar influye muy poco en las creencias, actitudes y 
comportamientos sexuales de los adolescentes, asunto en el cual coinciden 
estudiantes y padres de familia
REFLEXIONES E INTERROGANTES FINALES
estudio, cabe la posibilidad de formularse las siguientes preguntas y reflexiones:
¿Qué creencias, saberes, actitudes y comportamientos necesitamos cambiar los 
adultos como formadores a nivel escolar, familiar, pastoral y/o social, para merecer 
a los adolescentes de guía clara y consistente en el manejo de sus actitudes y 
comportamientos sexuales? 
resultan ineludibles en el mundo actual.
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